






DEEL XVII. No. 4. FEBRUARIE. 1950.
RED AKSIE:
J. Chr. Coetzee, J. M. Hattingh, J. S. van der Merwe, D. C. S. du Preez,
Lesers word daarop attent gemaak dat die artikel van prof. J. P. van 
der Merwe (in vorige uitgawe) oor „DevaIuasie” geruime tyd voor die 
verskyning van die blad geskryf is. Die datum is per abuis weggelaat, 
waarvoor die redaksie sy verskoning aanbied.
BELOFTE EN EIS VAN DIE GENADEVERBOND.
(Inougurele rede van dr. P. J. S. de Klerk, gelewer op 26 Nov. 1949). 
Hooggeagte here Kuratore van die Teologiese Skool.
Hooggeagte Raadslede van die P.U.K. vir C.H.O.
Hooggeleerde here Professore en Lektore.
Eerwaarde broeders ampsdraers.
Qeagte dames- en here-studente.
Geagte broeders en susters,
Geagte Toehoorders.
Ek wil hier ’n onderwerp behandel wat baie aktueel in die Geref. 
leologiese wêreld is nl.: die belofte en die eis van die genadeverbond.
Die leer van die yerbonde is ’n eienaardig-gereformeerde leer, wal in die 
Gereformeerde Teologie opgekom het. Die Calvinisme verleen sy krag en
S. du Toit, D. J. Viljoen.
REDAKSIONEEL.
